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ABSTRACT
MINARNI, 2014. Pengaruh Pemberian Air Kelapa dan Kalium Iodat Terhadap Sifat Kimia, Pertumbuhan, Hasil dan Kandungan
Iodium Dalam Biji Jagung Manis (Zea mays L. Var. Saccharata). Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala,
dibawah bimbingan Sufardi dan Muyassir
ABSTRAK
Peranan hara kalium sangat urgen dalam pertanian jagung manis. Senyawa kalium iodat dan air kelapa diduga dapat menjadi
alternatif solusi terbaik.	Penelitian yang bertujuan untuk mengamati pengaruh interaksi antara dosis kalium iodat dan air kelapa
terhadap sifat kimia tanah, kandungan iodium dalam biji dan hasil tanaman jagung (Zea mays L. Var. Saccharata) yang berlangsung
dari bulan September sampai Desember 2013.  Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial dengan
tiga ulangan.  Ada dua faktor yang diteliti yaitu faktor dosis kalium iodat dan air kelapa yang terdiri  atas tiga taraf kalium iodat  (0,
60, 90 kg ha-1) dan tiga taraf air kelapa (0, 5500, 11000 liter ha-1). Hasil penelitian menunjukkan tidak ada efek interaksi antara
dosis kalium iodat dan air kelapa terhadap tinggi tanaman umur 45 HST, pH tanah , N-total tanah dan K-dd. Terjadi efek interaksi
antara dosis kalium iodat dan air kelapa terhadap tinggi tanaman umur 30 HST, bobot kering berangkasan, bobot segar tongkol per
batang, bobot segar tongkol pertama, bobot segar tongkol kedua, bobot segar tongkol per hektar, panjang tongkol pertama, panjang
tongkol kedua, kadar iodium dalam biji jagung dan P-tersedia. Pemberian kalium iodat dan air kelapa dapat meningkatkan kadar
iodium  dalam biji jagung 2,58 % bila dibandingkan dengan kadar iodium dengan pemberian 0 kg ha-1 kalium iodat dan air kelapa
sebesar 0,36 %.
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